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(OS actos de boy en el H y i r n t a m í e n í o y en la D í p u í a c i ó n 
emente, con asistencia del señor gobernador civil, tomaron hoy posesión de sus respec-
Sole,T1 tivos cargos el señor presidente de la Diputación don Jesús Marina 
y el alcalde de Teruel don losé María Rivera. 
J U N T A M I E N T O 
tencia 
H-de (ion 
r S ^ e r n à n d e z Salvador 
^ .wnñna ha celebrado el 
üfceiefitií 
iiae la provincia, 
1V1 de losseñores López, Mon-





¿ a plenària con carácter de ur-
geote bajo el orden del día si-
: i o 
pZTSO' 
cofl es y 
tranjero 
los de ^ 
por el 
simo señor gobernador 
y con asís-
A las doce, Presidida 
Toma de posesión del se-
fioralcalde-presidente. 
2. ° Idem de dos señores con-
cejales. 
3. ° Designación de los tenien-
tes de alcalde. 
4. ° Dimisión de don Constan-
lino Garzarán. 
Abierta la sesión, en el Salón 
ntra numeroso público y el señor 
secretario da lectura al acta de la 
fnterior, que es aprobada. 
Leído el nombramiento de al-
calde que por real decreto áe 15 
de febrero último firmó su majes-
jtad el rey a favor de don José Ma-
na Rivera, el señor gobernador 
pronunció un elocuente discurso 
para decir que al presidir por se-
vez al actual Ayuntamien-
to, sentía una gran satisfacción y 
felicitaba al ver la excelente 
a(:ogida que ha tenido por parte 
p̂ueblo el nombramiento de 
osé M.a Rivera para el cargo 
nombramiento que ya 
^previsto en la opinión ge-
!ral Por tratarse 
^ de esta 
ÏÍ!llehubíeranvotado como un îo hombre. 
¿bla ^ la hidalga tradición 
l̂e te / Selamenta deldeplo-
%flüP en que se encuentra, 
C0PM d6 la se§uridad de que 
%(i t am0r que hacia esía 
soku:^0 el que nos dió las 
Caste] ̂  ' del ^ran don Carlos 





(Como don Máximo Lario no asis-
tió, no pudo ser declarado edil). 
La Corporación y el público re-
ciben de pie a dichos señores. 
Nuestra primera autoridad ( i 
v i l , en nombre del Gobierno de 
su majestad, entrega las insignias 
de alcalde al s ñor R vera y f elici 
tándole por su nombramiento, y 
éste, con la venia de todos, pro-
nunció un brillante discürso para 
agradecer el nombramiento. 
Como debar de conesíd, agra 
dece las palabras de elogio que el 
digno gobernador le dirigió y que 
él escuchó desde el público. 
Después pronunció unas frases 
de adhesión al actual Gobierno 
por la obra que está llevando a 
cabo y dirige un respetuoso salu-
do al pueblo y a la Prensa. 
Para que todos le onuzcan, 
dice ser un hombre de pelea que 
no ostenta representación política 
alguna puesto que la que tenía 
con anterioridad al nombramien-
to de alcalde (la del inolvidable 
Castel) queda en lo más recóndito 
j T o j i d o s 
FAXáRÍ \ - • 
- LANERÍA 
N O V E D A D E S 
Gran surtido en Crespones, Gecr-
gettes li0os y estampados,iPardesús 
para Abrigos de Señora 
Exposlin n m m ü durante los 
días de jueves y Viernes Santo 
Joaquín Costa, 19 (AntesTozal) 
T E R U E L 
de su pecho; tampoco representa 
al Gobierno, puest > qu t éste es 
apolítico y por lo tanto sólo tiene 
el señor Rivera el ideal de servir i dejaré de ser alcalde. (Muy bien 
a Teruel. 'en el público). 
Añade que como nunca supo En este momento—termina di• 
mandar, al Concejo no va a man- ciendo—emprendemos todos un 
d'̂ r y sí a gobernarlos destinos | camino; vamos al mismo sitio y 
de ía ciudad con todos: con los de. persiguiendo el mismo fin: el en-
la derecha, y con los de la íz-1 grandecimiento de este pueblo; 
QUierda. Gobernarán con la ley unámonos y de esta forma lo con 
(onstitucional y por ende sin | seguiremos. 
0 ^os- Como no conoce el asunto de 
La experiencia, declarada por las obras emprendidas, no qui-ie 
hablar de ellas y queda a disposi-nuestro alcalde como el m^jor de 
los libros, le dictí que tendrá mu-
chos af • ctos y muchos desafectos, 
pero él se limitará a ocupar su 
puesto atendiendo a los buenos, a 
quienes estén decididos a laborar 
por Teruel aunque sean humil-
des, y oponiéndose enérgicamen-
te ante los malos, por poderosos 
que sean. 
Para lograr nuestro deseo de 
goberr ar bien—agrega—, necesi-
tamos dos alas que son el apoyo 
del Gobierno y el aplauso de la 
opinión; no debemos gobernar 
como los últimos. Ayuntamientos 
que aunque gozaban del primero 
de esos apoyos hacían caso omiso 
de la opinión pública y yo anun-
cio que el día que ésta me f^lte 
ción del pueblo, pero como toios 
sus actos serán de justicia, quiere 
empezar con uno muy justo: el 
que conste en acta un voto de 
gradas hacia don Florencio Ló-
ector 
Cometer las obras de 
tentación y ja 
ieruel grande. 
Pone pi H • 
^eai_S??sición de todos, 
TCül̂ ntaCÍÓn y Jardines. 
haré-
Z K ^nPPUeblolas atenciones' 
ï r e s L ó V S a n ydesi&na a los 
¿0cter4e re7Z! Perruca, Marqués 
N o s .«Para ^ salgan a ; 
m*1 Won ? res Rivera y Gar-1 
^ ^ e s t f ^ al objeto de i esióa de sus cargos. 
^ . ( f ^ . A . ) — 
F á b r i c a e n M i r a f l o r e s , e n p l e n a m a r c h a 
P R O D U C C I O N : 60.000 T O N E L A D A S 
VIA H U M E D A Y H O R N O S GIRATORIOS 
FRAGUADO LENTO ENDURECIMIENTO RAPIDO 
Altas resístonoias inioialos, rio igualada port ningún 
otro oemonto do ios Q L J O S O falbrioan on España, lo 
CJLJO permito dosonoofrados rápidos. 
P A R A SUMINISTROS Y COND1CJONES D E V E N T A 
' S a g a s t a , 3 5 , 1 . ' i z q d a . T e l e f o n o 1 4 - 2 7 
EX BREVE 
FARMACfA Y DR06U&RÍA 
Benjamín Blasco • 
APERTURA 
pez por la discreción y acierto 
con que ha llevado la Alcaldía en 
estos días. (Se aprueba: el público 
aplaude el discurso del señor al-
calde). 
Nuestra primera autoridad civi l 
agradece las manifestaciones del 
señor Rivera, anuncia la próxima 
visita del ministro de Gracia y 
Justicia para ver los edificios de 
la Audiencia y Cárcel, hace ma-
nifestaciones de amor hacia Te-
ruel y ofrécese incondicionalmen-
te para laborar por el bien de es-
ta provincia puesto que al hacerla 
trabajará por el engrandecimien-
to de la Patria. 
(Grandes aplausos.) 
E l señor López agradece al se^ 
ñor alcalde los inmerecidos elo-
gios y dice que gracias al compa-
ñerismo de todos los señores con-
cejales y a la actividad de los 
empleados municipales ha podido 
desempeñar, con su buenjdeseo^ 
la Alcaldía. Y como no es orador 
— dice—se limita a declararlo con 
cuatro frases y desear gran acier-
to al nuevo alcalde en bien de la 
población. (Aplausos). 
(Se suspende la sesión para po-
nerse de acuerdo en el nombra-
miento de tenientes de alcalde 
despedir al excelentísimo 
gobernador civil.) 
Reanudada, p o r aclamación] 
quedaron designados de la forma 
siguiente los tenientes de alcalde: 
Primero, don Vicente Fernán-
dez. 
Segundo, don José Mbuterde. 
Tercero, don Isidro Salvador. 
Cuarto, don Daniel Gómez. 
Posesionados los tres prime-
(Continúa en la 8.a plana) 
y 
señ#r 
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CATALUÑA Y KL M E D I T E R R A N E O 
LA Mí^JOR POLITICA NACIONAL 
Levante español. Cataluña. Va-
lencia. E l Mediterráneo. Sitios 
son de recuerdos. Recuerdos que 
inflaman el corazón de patriotis-
mo. Recuerdos que llenan de 
ideas los cerebros. 
¡Hubo un tiempo!... Barcos que 
surcan ei mar de la civilización. 
Episodios de leyenda. Piratas que 
maniobran. Cautivos que van a 
gemir a las mazmorras africanas. 
Los Roger triunfadores. Los En-
tenzas dirigiendo a los Almogá-
vares. Islas que caen bajo el do-
minio arag·onés. Heroicas gestas 
de catalanes y navarros. La Me-
dia Luna que avanz i camino de 
Occidente. La Cruz de D.Juan de 
Austria que sale al . encuentro de 
]os otomanos. Choques sargrien-
tos. Barcos que se hunden. Na-
ciones que se forman y vuelven a 
reunirse. Un imperio que eu los 
tiempos viejos domina al mundo. 
Otro ptqueño en extensión, pero 
sublime, más parecido a la leyen-
da que a la realidad, Grecia. Los 
Argonautas. Troya, vivero de hé-
roes de tragedias grandiosas. Car-
iago. Los explotadores de pue-
blos. E l mercantilismo. La fuer-
za. L a guerra implacable. Casti-
llos que presencian cosas homé-
ricas. Islas encastilladas. Puertos. 
íPlazas fuertes. Los caballeros de 
Malta. E l teatro fecundo de per-
sonajes de epopeya. Fenicia a un 
lado. España en el opuesto. Rea-
iismo e idealismo. Bordeando el 
mar, Mare Nostrum de la monar-
quía catalano-aragonesa, Helenia, 
Magna Grecia, la Galia, Maurita-
nia, Humidia, la patria de los 
Barcas, el pueblo de Faraones y 
el de Dios. Tiro, Atenas, Venè-
cia, Ñápeles, R o m a , Génova, 
Marsella, Barcelona, Valencia, 
Málaga, Argel, Túnez, Alejan-
dría... 
¡El tiempo ha pasado!... Las 
naciones se transforman. Nuevos 
rumbos lleva la civilización. Se 
desplazó parte de la vida del Me-
diterráneo. Volcó hacia el Atlán-
tico. Los nuevos nautas miran 
también a Occidente. Pero no se 
olvidan del antiguo «Mai e Inter-
num». Las potencias conciertan 
alianzas, firman pactos. Italia in-
tenta quizá la restauración de un 
imperio. Libia f stá en su poder. 
E l Dodecaaeso está poblado por 
la raza greco itálica. Malta osten? 
ta el pabellón británico, como 
Gibraltar, Chipre y Suez. E l Bós^ 
foro atrae las miradas de eslavos, 
germanos y de latinos. La vieja 
Helenia se fortifica. Francia mira 
al Sur contemplando en las már-
genes africanas sus ricas preseas 
de Argel y de Túnez. España... 
¡El porvenir]... Hemos leído un 
libro, y en él un programa. Es 
completo. España tiene una re-
gión, varias, con sus márgenes en 
el Mediterráneo. España lleva, 
sin embargo, clarada una espina: 
Gibraltar. Pero España tiene un 
problema que resolver. Cataluña. 
E l problema catalán está encade-
nado con otro: el del Mediterrá-
neo. Cataluña y el Mediterráneo., 
Es asunto a resolver, racial si se 
quiere, más bien nacional. En ese 
libro a que aludimos y que res-
ponde al epígrafe de este artículo 
se inicia la respuesta a la solución 
de ese problema. Libro que debe 
ser leído no sólo por catalanes, 
sino por todos los hispanos. Car-
los Arauz de Robles, su autor, es 
castellano. Pero sabe sentir la 
patria, y concede a Cataluña lo 
que en justicia le pertenece. Cam -
bó ha dicho respecto a esta libro: 
«Desgraciadamente, la pocición 
de Cataluña y de España entera 
en el Mediterráneo de día en día. 
Y a no queda ninguna línea regu-
lar de navegación que lo atravie-
se y sólo, por casualidad, se ve 
algún barco con bandera españo-
la en los puertos. 
El puerto franco de Barcelona 
y la creación de una línea hasta 
el M ir negro, constituyen las dos 
únicas esper: nzis de que España 
recóbrela posición que antigua • 
mente tuvo Cataluña en el Medi 
terráneo. 
Arauz en su libro dice, por su 
parte: «Sería arbitrario establecer 
precedentes, entre las cuestiones 
que nuestra personalidad nació 
nal tiene planteadas en el porve-
nir. Los programas políticos no 
serían completos si prescindieran 
de las cuestiones de la política me-
diterránea. Acerca de la manera 
de plantearla podrán diferir; acer-
ca de su existencia es necesaria 
una coincidencia esencial y una 
atención creciente». 
Hubo un tiempo... que pasó... 
E l porvenir... Piensen él nuestros 
políticos en su nueva política. 
Piensen que España puede reco-
brar alientos y esperanzas. Pien-
sen que esa sería la mayor obra 
de la política. Menos sueños y más 
realidades. «Cataluña y el Medi-
terráneo, el tema que desenvuel-
ve en su obra Carlos Arauz, pue-
de ser programa central de una 
política internacional que puede 
salvarnos. 
CLARO A B A N A D E S 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comislo-
ues generales.—Cumplimiemo 
de extiortos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-




D E S P A C H A M O S correo y 
flete. Pequefías encomien-
dds, compras, diligencias, 
Indagaciones, p r e g u n t a s , 
cualesquícr molestias, e ícé -
t z r a , s erán prestamente aten-
d i d ^ . Discrec ión. Honora-
rios m ó d i c o s . Datos comer-
ciaíes , indus ína ies , educa-
cionales y particulares de 
ios Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inc!ú-
yanse dos dó lares p ira gas-
tos contestación inmediata. 
Escriba eíi e spañol a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bca-
ver Street, New York, N. Y. 
T e m p e r a tu ra 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 12*0 grados. 
Mínima de hoy, — T G . 
Viento reinante, E , 
Presión atmosférica, 678 8. 
M A D R I D 
Manifestaciones 
de amor 
En su díd, cuando a desat e n-
po, esto es, despué? de concedido 
vi que algunos periódicos, que se 
las echaban de escrupulosos, com-
batían el auxilio, la subvención, 
o como quiera llamarse, que el 
Gobierno había concedido a ü 
Asociación de la Prensa, habien-
do en cuenta los gastos conside-
rables que se ocasionarían al inau-
gurarse oficialmente su Palacio 
y, sobre todo, lo muy convenien-
te que era que fuesen invitados 
los representantes de la prensa 
hispano americana y filipina, di-
je ea primer lugar, como hecho, 
no como argumento, que los vein-
te o tiei it.. ¿lij duros librados no 
descabalaban el presupuesto n i 
ciona); pero llamé, sobre todo, la 
atención sobre que se tratab i de 
uno de esos gastos que se pue len 
calificar d;-1 reproductivos, m??JI 
y ma te rial mer t?, y i que con eMoS 
se cooper^rn a ja obra patriótica 
d« estrechar los Lzos existentes 
Recorrido del viento, 164 kilómetros, entre Espafn y los Estados hisp?* 
ü f t i l en [. 
S E V I L L A 
Línea regular establecida de grandes correo'̂  
trasatlánticos españoles para RÍO JANEIRO, S A N -
TOS, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, con sa-
lidas de Barcelona ei 27 de cada mes. 
Otra Nueva Motonave 
E l 27 de abril próximo saldrá la cómoda y rxpida 
motonave en su primer viaje 
Cabo San Antonio 
de 11.945 toneladas y 16 y media millas en servicio, 
efectuándolo sucesivamente el CABO SA.N AGÜá-
TÍN y CABO SANTO TOME. 
Admiten mercancías y pasajeros de 1.a clase econó-
mica, 3.a preferente y 3.a económica a precios 
reducidos. 
Informes, I B A R R A Y CIA. 8 
en Barcelona — Ancha 23 pral. Telf. 16.501. 
en C. — Delegación 
Moka Longebcrry, Puerto Rico, Caracolillo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad F3 Aroma finísimo. 
Caracolillo Ha \ 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gustó muy fino 
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados diariamente por los procedimientos más modernos. Co isarv 11 tJJO su aroma y finura. 
Son los más convenientes por el límite le beneficio y ahorro de co n fïsfíbll y mino de 
obra en el tueste 
• D?dicánd 
lo en r 
lidad). 
Escribid. Ana„ - M A D R I D Part^( 
no-american 
e ;tas h 
duda, i 
vínculos se están 
^ q u e digan 
tesías obligadas y d ! r ^ 
y caricias p a r a l a r 
dables, olvidarán 
se producen 
(te la Pfjèsi son rePr son..' 
5 lectora 
^arydel sentir de ^ ; ! a ^ ^ ¿ ^ S 
' t ó l i c < 
SU; 
no exprés 
y con U 
J«cti res paisas, y 
exprés m 
con que lo expresan si r. 
rans.guros d e q j ; 
fesuciones ds veneri. 
Alguno de nuestros mt. 
les coa esa podante 
por encima de los cabellos 
mite decir que recibimo; ^ 
personaje a cualquier trasati 
coda habla española, sin * 
si son auténticos o postizo; 
merecimientos. U 0b§;rv̂  
en el actual momèato e§m 
mente importuna; porque 
ha tratado ni tfata de aforar i 
lectualismos, ni d« diW, 
aunque muy bien ptídierai 
nerse por intelectuales, eflel| 
sentido de la palabra, los 
del pensamiento que se h 
ciado a las Fiestas de la Asé 
ción de la Prensa de Madrid, 
pendiendo al llamamiento ded 
es una Embajada de amor n 
de sabiduría la que, honráak, 
ha llegado hasta nosotros. 
Por cierto que pasa de la r. 
esto de creer y afirmar con lan 
yor inmodestia que fuera de 
órbita en que se mueven e 
pretensos sabios—de algunos 
los cuales se puede decir 
cuando se apartan de lo suyo} 
sultán unos majaderos-, o» 
hay estimable y ese es UÜCÜ 
cepto grandemente erróaeo.p* 
to que hay obras intelectuiles 
también cordiales, y en la ^ 
de la humanidad, por lo ^ 
en su orientación hacia el w 
fluyen más las segundase 
Í Í ' ^ iníl 
advertir, in primeras. Hay que 
otro lado, que el hombre 
menos parte en la cahd ¿ 
cerebro que en la de suc^ 
y a q u e e l p d i S ^ ^ 
cía o uaa dádiva- c ^ 
dad^ro, el genial, n" ^ 
almacén, nace; pero 
bueno, el < f f " ^ . » ]os mejores ideales, se 
una c i r c u n s t a n c . » . ^ ^ ^ 
tante comande10 
encauzan los hofflD 
sano y limpw- «os <I«ed£rt 
lo $ 
rar si son . DE ÍÜ» - ^ 
los m e r e ^ la ^ lánticos 4e _ gadrid 
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¡ O S C I I C " ^ 0 5 ^ 0 1 
(¡tí mthe y dta 
p m i o m r proséi 
¿su bandera por* 
m nPoder 
prsíi* pueden a 
se propongan y * 
¿líele sci casi sie\ 
femicit, es decir 
mbiciones a eos 
ms que atraen 
fms veces cumpi 
pie dienian con 
dotes ven el inte 
pira su honrado 
m i retribuido i 
Ignidecen que s 
i m valen les t 
muradas, 
f o b m gentes. 
iíúliados de unos 
.0ost víctimas a 
Míos tinos y de 
(os 'oíros como k 
se h'ám balea a to 
Yo creo, M i s 
pe la Acción ( 
más que una f n 
d sentido de elU 
tmes trabajéx -
^ad por ip^rfe 
Wago ekoepdc 
m n i ^ í a q u e 
m fa r sas ] ; pe 
ú n a l e s gfa 
mHas raices. 
queridas 
puchos que se l 
- hacera 
Practicas ptadi 
Mdo con Dios 
pero que equivi 
mo se reducen 
bien qu 
I Ü prediqu 
f 0 *o deben 
Priniej 
Oio •manda 5 sobre tod 
han lleudo a ^ éti 
vemos q^l^deremos^pecM España, les t en f uest^ 
v ios atraemos^beri^.g. 
y al 
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• t o U c o s 
. . /^ / f^-?- ' ' Q v é a P à t í a 
^ n d e existe en la nmyoria 
t r anqu i l idad de pueblos y nac ió 
nes. p a r a da r a l f i n a l el estallido 
que destruye l a propiedad y m a r 
t i r ina l a R e l i g i ó n ? 
¿ S i el rico diese lo que le sobra 
a l pobre y remediase sus necesi-
de qué funestas dades, no se d e s l u m b r a f í a éste 
nuestros mtelect 
que ¡e. 
los cabellos, Se. 
ie ^Gibitnos I 
siquier trasatlá 
[cos o postizo 
5' ^ Obsjrvíi 
bornea toes 
C a t ó l i c o s y 
fc1 . enCias putde ser Pa ra 0 p o r el «espejismo* que producen 
Psft¡¿r csa incalificable indo- j a s promesas h a l u g i i e ñ a s d é l o s 
f vCje gUe se hal lan pose ídos qne s i n m á s ideai quc ei iogro ^ 
1(011 les resta fuerzas para l u - \ s^s ambiciones, como digo antes, 
I ^haio l® ganosa bandera del ̂  ¿os atraen como atrae l a l u s art i-
W ideado, defendiendo sus legi- j i c i a i ^ i a mar iposa que tantas 
C f ¡Reteses como corresponde ] .veces quema SMS aiaSt 
ftoáo solàado valeroso que pelea Este es 6,/ de iodo cafÓU 
a ¡o héroe! co, trabajar en bien de sus her 
0o es vergonzoso y mucho manos los menesterosos, y como 
c0uipara;ndo esta negligen desgraciadamente t amb ién existe 
% cidpfiM6' con la act ividad de moneda f a l s a , pues algunos de 
VfagHeinigQs de Cristo que tralca ' ios que se l l a m a n «católicos» son 
ïait mtk y; àia s in ( h s c a u s o , ' i ó ¿ p.y{méi/&¿ m «.exprimirlos*, 
Lmwmr prosélito* que af i l ian 
1 ellos son esas a rmas terribles que 
:una; Porque nj 
íaca de aforar.., 
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najaderos 
y ese es un coi 
ente erróneo^ 
as intelectuiles 
iles, y eo la marí 
ad, por lo ^ 
.ón hacia el W 
as segundas que'̂  
que advertir,̂  
3 el hombreé 
! la calidad 
la de su cor̂ 1 
ero es una ^ 
¡va. El sabio ^ 
lial, DO ei s# 
ulmmiera porque sabeu n m y , empiean y ^ ^W6. se valen los 
lijCH qué apoderándose «de la adversar ios en contra de los ver 
rsdi pueden conseguir lo que daderbs católicos, y por eso éstos 
\Í propongan y que en general foan de t i abajar denodadamente 
tucksci casi siempre de in te rés ^ con acción y el ejemplo para 
firmal, es decir, el logro de sus demostrar que esos «católicos-» 
mbiciones a costa d é l a s vict i '} ^ue pfóeei¡eH dé e§d f ó r n i a petic-
ms que atraen con promesas, nccen a i a i m m de vihoras^ de 
jmswcescumplidas. Claro e s t á , qilc fonfas Veces ¡tabla f e s ú s en 
{¡m alternan con ellos, «hacién ei EváHgel io . 
¡oles ven el interés que les ins \ t r a b a jemos todos a medida dé 
pira su honrado y muchas veces nuestras fuerzas p a r a que l a pas 
ellos y t r anqu i l idad reine siempre en 
I nuestfa amada P a t r i a y en el 
1 mundo entero. 
j C a r i ñ o s a m e n t e os saluda, vues-
tra, 
\ C B L I N D A . 
mi retribuido trabajo; y 
madecen que señores de t tan 
pin valen les traten como ca-
miradas, 
M m gentes ¿'énciílas, aban 
iúitádos de unos y acaparados de 
otfos, víctimas de la negligencia 
klos irnos y d é l a ambic ión dé ^ 
ios otros como la débil caña tfU'e , 
se bamba lea a todos los vi'eH^os. i 
creo, mis buenas fattoras. 
frrk Acción CcUóMa es algo 
^ qneuna fras<K Yo creo que 
eLmd0 de puesto que ac 
mes trabajo^. lndica g ran a t t i 
f f p o r m r t e de los católicos, 
mugo ¿üoepdón desde luego de 
m m i a q u e luchacon todeis 
VW rsas]> Pero son muy pocos 
h ^ m l es glande y ha echado 
Jdas raices. 
$ querida 
pero el hofflt" 
late •azón qu 
ales, se hace 




'muchos amigui ias : creen 
Los cultos de la 
semana 
Día 18 üb r i l . -Po r ía tarde, via-
crucis al calvariOi 
En la Catedia! hay Vexilla. 
Santos Hermenegildo rey, Papilo 
y Agatónica. 
Día 14.—Lunes Santo, rezo y 
misa propio, rito simple y color 
morado. Santos Justino, Tiburcio, 
Máximo y Tomaida. 
Día 15.—Martes Santo, con su 
Que se la dan de católicos ¡oñcio y misa , simple y morado. 
t ' m hacer a l euttnor muchas 
mttCaS pmdosas y * han cum 
tilCOn Di0s- y estan salvados, 
ssto equiV0cad0* andan s i a 
M¿reCÍUem sus obras. 
I ^ blm en pr imer térmt-
^edl(iue con el ejemplo, 
prímT olvidar Que s i el 
0 7 ^wdamiento es u i m a r a 
tiéndi ^ las cosas*' tam-
^ ' a U el Sefíor a con t inuac ión : 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
morat6 a qUÍen se debe a c o r r e r 
Me (iytema1erialmeníe, a l que se 
Wcovf6*1^ con car iño estando 
i k ^ f ^ o n é l 
y o d ó l e . 
cCreéts 
enseñándole e 
Si c*Vitl fmaÒlcS lectoras, que 
an Untas y tan terribles 
Santas Anastasia, Flavia, Donis-
telà y Crescente. 
Día 16. —Miércoles Santo. Rezo 
y misa propia, simple y morado. 
(Ayuno). Santos Toribio, Fruc-
tuoso y Engracia. Por la tarde, a 
las cuatro, en la Catedral el oficio 
solemne de tinieblas. 
Día 17.—Jueves Santo. Prime-
ra clase, morado en el oficio y 
blanco en la misa*que es* de Glo-
ria y se tocan las 'Campanas. En 
la misa que es pontifical se con-
sagran los santos óleos, luego hay 
Comunión general y se lleva el 
Señor al Monumento. 
A las tres de la tarde, se cele-
bra el Mandato y hay sermón, y 
después hay fines solemnes. 
A las seis de la tarde sale la 
; c "0 y íun " ^ 0 ^ 6 " i precesión que preside el excelen-
te» van /a! tísimo Ayuntamiento de la Igle-
sia piioral. Santos Anictto^ 
y Hermcgenes. 
Día 18. —Viernes Santo. (Ayu-
no y abstinencia, primera clase y 
color negro. Hoy no se celebra 
ninguna misa. Xodas las ceremo-
nias, cantos y rezos que ejecuta 
la Santa Iglesia en este día, son 
altamente significativos, tiernos y 
conmovedores mereciendo q u e 
los consideremos con toda aten-
ción y respeto, para que nos mue-
van a venerar por su naturaleza y 
por eso lo aclama «Hosana al hijo 
de David, al rey de Israel. Ben-
dito el que viene en nombre del 
Señor». Solo, después de corrom-
perle Irs malos y depravados di-1 
rectore?, es cuando el pueb!o gri- j 
tp «QLI-s:a c u c ' ü ' ' d o , caiga su j 
sai ¿fe s( b.tí a6Svto.s y nue§tfo¿| 
hijos». Pensemos mucho cuán I 
cautos debemos ser en seguir los [ 
malos'consej ros y per vesos ami-
gos, cualquiera que sea su cate 
goría y las circunstancias que los 
revistan; puÍS cuanto más eleva- J 
do sea su rango1 má? peligrosos 
serán para nosutros, sí son malos. 
Nunca el pueblo judío hubiera 
olvidado los beneficios que había 
recibido del Señor, siempre hu-
biera tenido presente que había 
ctirado sus enfermos, dando vista 
a los ciegos, habla a los mudos, 
oído a los sordos, alimento a las 
turbas y vida a sus muertos, pero 
apenas se deja llevar de los "tari-
seos y sacerdotes, no sólo se olvi-
da, sino que lo condena a muerte 
y lo lleva a la cruz. Estemos muy 
alerta con los malos que quieran j 
dirigirnos. 
En la Catedral» bendición y re 
partidón de palmas y procesión, 
después sermón, y en la misa se 
canta el Pasio solemnemente, la 
santa cruz, que es el signo de 
nuestra redención V ante la cual 
h 'y obligación de hacer genufle-
xión hasta nttiíiana después de 
Nona. 
A la hora de costumbre sermón 
de Pasión en aa Catedral^ y al 
niedio día sermón y canto de las 
siete palabras en San Fiancisco. 
A las seis, procesión en la Igle-
sia prioral del ent'erro del Señor 
y después de volver al templo 
sermón de Soledad de la Santísi-
ma Virgen. 
En el Salvador, ;a la hora de los 
demás viernes, sermón y viacru-
cis solemne. 
Día 19. — "Sábado Santo, rezo 
propio, color morado en él y en 
todas las bendiciones que se ha-
cen del fuego, cirio, bolas de in-
cienso, luz, etc., en la «Angélica» 
profecías, bendición de pila, .̂ as-
ta la misa que es de Gloria, blan-
co y primera clase, tocando las 
campanas y órgano, con la cual 
se inicia el regocijo pascual, que 
clausura los ayunos, abstinencias 
y el «Laus tibí, dómine Rex (jeter-
noe gloriac» y abre entre las ale-
grías de la Iglesia el Alleluya de 
la Resurrección de Cristo nuestro 
Señor, que... ¡Ojilá la cantemos 
eternamente. 
Las vísperas se cantan en la 
misa y a las cuatro de la tarde 
solemnes completas y armoniosa 
«Regina canti» del maestro Sube-
ra. 
Cuerpo nacional 




zón en el Cerro 
de los Angeles 
m m S S FORESCHL DE TERUEL 
A N U N C I O 
Se abre concurso, entre los pro-
pietario de fincas urbanas de est^ 
capital que deseen arrendar local 
para la instalación de las oficinas 
del Distrito forestal de Tetud» 
bajo el tipo máximo de tres mil 
= = = = = \ pesetas. 
La peregrinación organiza la1 LHS proposiciones, que deben 
por la Unión de Damas Españo- hacerse por escrito y acompañ i -
las del Sagrado Corazón, ha si-1 das de un Plano 0 croquis, se ad< 
do un verdadero éxilo. Por ja ' d u r a n t e veinte di .s lab.n^-
i t i • . ' bits, a contar de la publicriCióo r̂1.-
manana en íodas las Iglesias de, ' , D . - a - , 
, , , . , , . este anuncio en cl B )l-jtin ofkial). 
Madrid, en muchas de provin- deesca provinc:a> de diezatreví,v 
cias y las personas particular las actuales oficinas, Democra-
ofrecieron misas y comuniones ^ c¡a 3 y 
por la Patria y por S. M . el rey. Teruel 12 de abril de 1930. 
El Ingeniero-jefe 
ANTONIO GONZÁLEZ ARNAO" 
caritativo e indulgente sin ambi-
ciones conquistadoras ni opri-
mentes. S ó l o su voz era voz 
Por la t a ñ e se reunieron unos 
írescieníos auíomóvi es en la es-
planada del Cerro de los Ange-
les que llevaron fervoroso públi-
co, más los que fueron en tren y 
autocar implorando bendiciones 
y gracias del corazón divino Pa-• milagrosa qye rompiendo cade-
ra España , para el rey y para dS de scrvidum5re abría prisio-
la real familia, ncs oscuras donde gemían los 
A los pies del rey d3 Revés, condenados a perpetua soledad 
que vió postrado el treinta de y abandono. Sólo su voz absol-
mayo de 1919 al rey católico que vcnte que como en Viernes San-
por fortuna nos gobierna, s e t0 por ia memoria de Aquél que 
arrodillaron centenares de fer- perdonó también a los prisione-
vientes católicos amantes defen- ros por jUIamentos masónicos 
sores de ¡á Móharquía. ^atentaban contra su realeza por 
A causa del fuerte vendaval, el sólo moí¡vo ^aber nacido 
çey dona doles la libertad. ¡Lás-
tima no poder reproducir íntegro 
su discurso. 
Después de la bendición nues-
tro amadísimo Prelado el obls.-
po de Madrid Alcalá, con frase 
elocuentísima y paternal dió gra-
cias por haber asistido a la pe-
regrinación organizada por la 
Unión de Damas Españolas ha-
ciendo de ellas los mayores elo-
gios y recordando que a su ini-
ciativa y trábalos se: debió el 
haber levantado el monumento-
ai Sagrado Corazón. Habló de 
la necesidad de rogar por nues-
tros reyes, costumbre antiguan 
bastante olvidada hoy, dedicó1 
entusiastas frases d e amor a 
Sus Majestades levantando con 
su autorizada palabra los cora-
zones de todos hacia el trono y 
terminó recomendando «La Liga: 
de defensa espiritual de nuestro 
católico monarca» en la cual de-
ben inscribirse los católicos es-
pañoles recomendando p a r a 
propagarla a la Unión de Da-
mas Españolas . 
En resumen, un acto hermo-
so (el primero d e afirmación 
monárquica entre los proyecta-
dos últimamente) que las Damas 
Españolas del Sagrado Cora -
zón ofrecen adictas y sumisas a 
Su Majestad el rey. 
nos trasladamos a la ermita de 
Nuestra Señora de los Ageles; 
nuestro reverendísimo prelado 
doctor Eijo, a pesar del malísi-
mo tiempo llevó personalmente 
en solemne procesión al Sant í-
simo Sacramento que había sa-
lido del Convento d e Madrea 
Carmelitas. Ocupó l a cátedra 
sagrada el R. P. Antonio O. F i -
gar quien en brillante alocución 
hizo justicia a las altas dotes de 
don Alfonso XIII, y a las glorio-
sas tradiciones representadas en 
su augusta personaje las que 
es s ó l o devoto mantenedor 
puesto que labora infatigable-
mente por el engrandecimiento 
de España . Sólo un rey como 
don Alfonso XIIl dijo, podía ele-
var su voz augusta sobre los 
pueblos para decirles la palabra 
de paz; sólo su- voz podía ser 
escuchada porque era la única 
que había permanecido piadosa 
y orante ante los' odios africa-
nos que cruzaban eL mundo pi-
diendo venganza^ y exterminio! 
Só lo su voz era bastante limpia 
en labios de-gobernante para 
elevarse al Cielo porque fluía de 
un pecho genersso y honrado, 
. ~ ~ ~ ~ 
IV Congreso lateruacional de Cien-
cias Administrativas 
L a Sección .Yactonal de E s p a -
ñ a Organizadora del I V Congre-
so Internacional de Ciencias A d 
mimst ra t ivas , se reunió la sema-
na pasada en las oficinas del pala-
cio del Senado, para acordar las 
bases de la circular ya publicada 
y dirigida en primer término a las 
Naciones extrajeras a quien el 
Gobierno de S. M . el rey de Es-
paña dirigirá las invitaciones pa-
ra la concurrencia de sus Delega 
d,os oficiales a tomar parte en los 
trabajos. 
Asistieron los presidentes de la 
Comis ión Permanente Internado • 
n a l y de la Sección Nacional de 
España, conde de Torre-Vélez y 
don Melquíades Alvarez respecti-
vamente y los señores Ballesteros 
Alava, Martín Guix, Madariaga v 
Bernaldo de Quii ós, señorita Díaz 
Rabaneda, señor San Martín, Po-
sada (don Adolfo) Ayala, Lladó y 
Sánchez Blanco, Martí Jara, Pé 
rez Serrano, duque de Canalejas, 
Azcoiti , Marfil, señora Huici , 
señor Calvo Sotelo (don Leopol-
do), Barcia, Garcia Valdevellano, 
contraalmirante Andújar, señori-
ta La Rigada, conde de Altra, 
conde de Santamaría de Paredes, 
vizcondesa de San Enrique, señor 
Riaza, Padilla, Lorda, Rosendo y 
Elorrieta. 
Aparte de los acueidos relati-
vos al desenvolvimiemo de las 
siete secciones de que el Congre-
so se compone, se adoptaron las 
siguientes disposiciones de carác-
ter general: 
Primera. E l lunes 20 de octu-
bre se celebrará la reunión prepa-
ratoria del IV Congreso.—Asisti-
rán las personas que componen el 
Burean de la Comisión Perma-
decte Inrernacional y de la Sec-
ción Nacional de España.—El 
martes 21 tendrá lugar por la ma-
ñana la sesión solemne de inau-
ración, y por la tarde se consti-
tuirán las secciones y empezarán 
sus trabajos.—Si por nueva circu-
lar no se han anunciado antes, la 
víspera de la inauguración se pu-
blicará y se repartirá el señala-
miento de días y horas para las 
sucesivas reuniones de las seccio-
nes del Congreso, Ses ión de l a 
Comisión Permanente Interna-
c iona l y lo relativo a excursiones 
y homenajes.—La sesión de Clau-
sura tendrá lugar el martes 28. 
Segunda. El título de Congre-
sista será indispensable para to-
mar parte en el Congreso y podrá 
adquirirse desde primero de abril 
próximo en Madrid en la secreta-
ria General-Tesorería de la sec-
ción Nacional de España, organi-
zadores del IV Congreso Interna-
cional de Ciencias Administrati-
vas.—Dicha secretaria General-
'Tesorería, está a cargo del exce-
lentísimo señor.don Pío Balleste-
ros Alava.—Las señoras Congre-
sistas y los señores Congresistas 
sin excepción, abonarán por el tí-
tulo quince pesetas y las Asocia-
ciones, cuarenta, pudiendo me-
díante el pago de dicha cuota en-
viar dos delegados.—Los que ex-
cedan de este número habrán de 
pagar la cuota personal de quince 
pesetas. 
Tercera. Las Memorias cuya 
extensión exceda de seis cuarti-
llas mecanografiadas de exposi-
ción de doctrina y dos de conclu-
siones, no tendrán opción a ser 
impresas para distribución previa 
entre los Congresistas.—En ig|ial 
caso estarán las que no vengan 
escritas en idiom v español o fran-
cés.—En todos estos casos los se-
ñores Congresistas si quieren que 
sean previamente distribuid is sus 
Memorias en las secciones respec-
tivas, deberán presentar el día 21 
de octubre como máximun en la 
secretarL general cien ejemplares 
de las respectivas Memorias, im-
presas o mecanoerafiidas.—Lis 
Memorias que se presenten antes 
del 31 de mayo en la secretaría 
general de Madrid, tendrán op-
ción a ser impresas por la Tunta 
organizadora. 
Cuarta.—Los señores Congre-
sistas tendrán a su disposición la 
orden del día de las distintas S ?c-
ciones y las de carácter general. 
Quinta.—Toda la corresponden-
cia sin excepción deberá ser diri-
gida desde ahora en adelante a los 
señores Secretarios Generales de 
la Sección Nacional de España, 
organizadora del IV Congreso In-
ternacional de Ciencias Adminis-
trativas.—Palacio del Senado.— 
Madrid. 
Se aprcbó la siguiente adición 
relativa a la facilidad de viajes y 
alojamiento en Madrid de los se-
res Congresistas. 
Los señores, Thos Cook & Son 
y la Compañía Internacional de 
Wagons-Lits, al presente unidas, 
han sido designadas como agen-
tes especiales del IV Congreso In-
ternacional de Ciencias Adminis-
trativas, para cuanto se refiera al 
viaje y alojamientos de los seño-
res Congresistas en Madrid, y en 
consecuencia de ello pueden diri-
girse, cualquiera que sea el punto 
en que se encuentren, a las Ofici-
nas de la Agencia Cook o de Wa-
gons-List más próxima (existen 
trescientas distribuidas en el mun-
do) y les serán facilitados toda 
clase de informes necesarios para 
efectuar el viaje a Madrid, así co-
mo los relativos a sus alojamien-
tos y también cualquier detalle 
relacionado con las ampliaciones 
que deseen de viajes por España 
que puedan intertsarles. 
Para que los señore:; Congresis-
tas tengan una idea de los precios 
de alojamiento en Madrid, las di-
chas Empresas pueden facilitar a 
su petición, toda clase de antece-
dentes desde los grandes Hoteles 
a otros de menos coste, pero siem-
pre conveniente. L o s señores 
Thos Cook & Son o la Compañía 
Wagons - Lits, pueden reservar 
siempre los alojamientos según 
los deseos o necesidades de los se-
ñores Congresistas, si reciben con 
anticipación suficiente a la cele-
bración del Congreso, lo cual pue-
de ser hasta un mes antes, las so-
licitudes con el precio y la clase 
de alojamiento que deseen. 
L A CRISIS POLÍTICA CONTINENTAL 
LA SITÜAGÍÓN EN INGLATERRA 
Cuando el p sado año se cele-
braron las elecciones generales en 
I .glaterra. al conocer el número 
de los candidatos triunf intes de 
cada agrupación política, no obs-
tante luber ganado algunos pues-
tos los liberales, fué general 'a 
opinión de que el viejo partido 
«tory» tenía sus días contados, 
porque las fuerzas acaudilladas 
por Lloyd George fatalmente se 
verían obligadas a polarizarse en 
dos direcciones opuestas, mar-
chando unas al campo conserva-
dor, orientándose las otras lucia 
las zonas del laborismo. 
No f iltó sin embirg) quien hi-
ciera not ir que el partido liberal 
teñid aún demasiada fuerza, noto-
ria vitalidad para poder ser absor-
bido por ninguno de los otros dos, 
cuya fuerzd asimiladora, por gran-
de que fuese, no sería lo suficien-
temente intensa para incorporar-
se, sin grandes trastornos interio-
res, una masa tan enorme como 
la que reúne el partido liberal in-
glés. 
Los resultados electorales fue-
ron entonces muy divulgados y 
comentados: Diputados laboris-
tas, 287; diputados conservadores, 
260; diputados liberales, 59. Los 
más optimistas se conformaban 
con decir que la propia debilidad 
de las i epresentaciones del libe-
ralismo británico sería la razón 
de su influencia en el nuevo Par-
lamento, porque no pudiendo v i -
vir su propia vida, a menos de 
condenarse a la esterilidad y a la 
impotencia, se vería' obligado a 
sumarse a uno de los otros parti-
dos, haciendo que con esta unión 
se formase la mayoría que podría 
gobernar segura y tranquila. 
Todo esto era la expresión de 
juicios irreflexivos y de conclu-
siones precipitadas ya que en rea-
lidad las cosas tenían valor y sig-
nificados . muy distintos, porque 
no era verdad, como de modo ge-
neral se decía, que las fuerzas l i -
berales en Inglaterra hubiesen 
llegado a un tan bijo nivel que 
apenas representaban quinta 
parte de las de los otros parti-
dos. 
En efecto; la situación era muy 
otra de la que se podía apreciar 
por la simple representación nu-
mérica de tales fuerzas en el Par-
lamento. E l número de votos ob-
tenidos por los liberales fué de 
algo más de 5.300.000, contra 
8,600.000 y 8.400.000 que respecti-
vamente habían alcanzado los 
otros dos partidos. Éra este el 
fruto de,una ley electoral defec-
tuosa, atrasada e inicua, en gra-
dos tales que Ramsay Mac Do-
nald, llevado de su gran espíritu 
de justicia, se apresuró a contituir 
la comisión, que preside lord 
Weswates, para llevar a cabo una 
investigación con el fin de fijar 
las condiciones en que debiera 
precederse a la reforma de la ley 
electoral. 
M A N U E L B E N E I T E Z 
jS t - CAMISERÍA FINA — 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
• ••••••••• MMMaMBMB •••••• • • i 
En Inglaterra, como en todos 
los países del Continente donde 
la vida constitucional está asegu-
rada por el respeto y la lealtad 
con que se guardan sus fueros y 
prerrogativas, es un fenómeno ge 
neral el de la tendencia de los 
partidos hacia el fraccionamiento 
y la división. Es el resultado obli-
gado de la mayor intensidad polí-
tica, del crecimiento de los parti-
dos, del gran número de caudillos 
y hombres de mérito que en ella 
intervienen y del nuevo concepto 
de la disciplina en las agrupicio-
nes qu * constituyen esos gr iaie^ 
núcleos de ciudadanos. 
I E l movimiento disi ersador, que 
llega a la autoriz i ión de los tra-
dicionales partidos, es universal 
y ha creado dificultades enormes 
para el gobierno en los pueblos de 
régimen parlamentario, y de aquí 
esa general reacció i en el sentido 
de reconstituir las grandes agru-
paciones políticas a expensas de 
los grupos y nújleos en qu3 se 
habían diversificado. 
D ntro de un parlamento don-
de no hay una mayoría fuerte y 
sólida, firme y disciolinada, los 
gobiernos viven con grandes difi-
cu'itadesyen perenne inseguriiaJ, 
sujetos al diario juego de los inte-
reses y conveniencias de los gru-
pos que los sostienen o los com-
baten. E l abigarramiento de las 
mayorías, los hace fatalmente dé-
biles. 
Inglaterra, con esa vocación 
realista, con ese alto sentido 
práctico que inspira el juego de 
' susgrandesinstituciones públicas, 
, cuidó siempre de que el régimen 
parlamentario marchase sobre las 
grandes ruedas de los dos parti-
dos, el de gobierno y el de la opo-
sición. Pero ahora sufre la influ-
encia de las corrientes y tenden-
cias de la época; ideas, doctrinas, 
principios, intereses, sentimien-
tos, que en sus mudanzes y tras-
fusiones están relajando la estruc-
tura íntima de los partidos. 
Así en los dos más fuertes, el 
conservador y el laborista, hay 
visiblesf enó menos de disociación. 
Mac Donald ve que en la izquier-
da de sus partidarios un núcleo 
de más de treinta diputados, acau-
dillados por Maxlon, tiende a dis-
gregarse del laborismo, por esti-
mar que no es fiel a las doctrinas 
marxistas. Los conservadores kan 
sentido conmoverse la cohesión 
de sus filas con la propaganda que 
iniciaron Lord Baoverbrook y 
Lord Rothermeve, los dos colo-
sos de la prensa inglesa, para 
constituir el <United Empire Par-
ty>. Los liberales, en fin, ven con 
patentes y claras demostraciones 
de la división qu cciona su 
organizac ón, cómo \ Grey 
censura y desautoriza a Lloyd 
George y cómo este cada día 
adopta nuevas posturas tácticas 
para defender sus huestes. 
Lloyd George, con ese especia-
lísimo concepto que él tiene de la 
maniobra en política, cambia ra-
dicalmente de conducta y de ac- -
t i tui , sin cuidarse para nada de 
las contradicciones que haya en su 
proceder. E l 27 de febrero, «on 
motivo de votar el <Goal Bill», 
Lloyd Gearge, por medio de um 
voto de censura * 
r ^ a r a l g o b i e ^ S o r l i a 
^ i ó porque doce VNo ̂  c ^ 
pa ra ron de s u ^ ^ 
a n los!, bonstas. A l frente 
basir-Wniiam.Edae 
Transcurren qu4:H. 
^ - r g e . a d v e V t M ^ ; ^ ^ 
nsmo pasa por m o ' ^ ^ l l a b j 
originados p r i n c i p é 
í l c ^ a d e s d e orden ^ ^ ^ i 
rece apoyando p u w - ^ 0 ^ 
Mac Donald. L a s ^ ^ 
sentac ionesdel l ibS^ % 
se unen. "^oin^l 
Por el otro lado, p0r . 
conservadores, también N 
cosas singularmente curín Uri 
reúnen en Un gran ^ 
presentaciones de l a s fue^ l 
acaudilla Baldwm, al cu l ^ 
soas.stenmás de mil Í ft 
Y el día 4 de marzo el j e S 
conseryadores pronuncia un l l 
lisimo discurso, recogiendode 
Cho* yunque sin mencionar̂  
aludirlo, el programa de loJ 
tidariosdel cUnited Empire p! 
ty». En el acto lord Beaverbrooi 
recoge las declaraciones deBalá 
wint se reincorpora al partidô  
servador y disuelve la organia, 
ción que había formado paramas 
tener, divulgar y aplicar el % 
rio del <United Empire Party>, 
¿Estamos asistiendo a un inte, 
to de unificación de las fuerzasi» 
líticas inglesas, polarizadas enk 
dos grandes representaciones è 
la derecha y de la izquierda? | 
trata de esfuerzos inútiles pan 
evitar lo inevitable? 
E l problema es de los más gra 
ves y de los de mayor interés è 
cuantos hoy se pueden estudiarei 
el escenario político europeô on 
de se fraguan a la hora actual 
orientaciones y novedades queei 
plazo breve imprimirán caráctei 
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Un3 Comisión de Cucalón con las representaciones de 28 pueblos, visi-ón hoy al ministro de Fomento. - Su majestad el Rey, en la Ciudad 
;.njVersitaria con los periodistas americanos. - Su alteza el infante don 
. ¡j^e/presidente del Patronato de Sordomudos.- El ministro de justicia 
' saldrá el próximo martes para Málaga. - Otras informaciones. 
A n ü B SE CUENTA, EL 
ÍbíEEíNO Y LAS ELEC-
4Y CIONES 
. . 12 — Con n lación al 
^ i s c f n r C í m b ó a Madrid, 
'VÍf d choq^ esmuy ^c i lque 
^ mal tí ^erno, tal como está 
instituido, no-sea en el enc.rg . 
L realiza las elecciones, y 
d| de este cometido es muy fá 
cilque 
se encara ra otro G íb er 
residido, si m el ̂ neral 
^ L o v D r̂o- del MU-Í forma-
' uvirt- como ministros,, entre 
^'Jc.o-mñcadas personalidades, 
^ s Jres Cambó y conde de la 
fíortern. 
VISITAS A C A M B O 
Madrid- 12. - Don francisco 
Cambó recibió en el hotel Ritz las 
visitas del catedrático señor Po-
sada y del gobernador de Gero-
' na. , . ..> Dispuéi sostuvo una contaren-
.íia reléíonica con el señor O .so-
no y Gallardo, con quien se en-
trevistará mañana para hablar dé 
ítemas políticos. 
UNA C O N F E R E N C I A D E 
A L C A L A Z A M O R A 
Madrid, 12. ~ A la conferencia 
en la Academia de Jurispruden-
cia de Alcalá Zamora concurrie-
ron íos señores marqués de Alhu^ 
cemas señores Sáni hez Guerra, 
Bergamíri, Ossorio y Gallardo, 
Rodríguez de Vi^uri y otros. 
El conferenciante dijo, entre 
otras cosas, que es perfectamente 
explicab'e que Olóz^ga sintiera 
horror hacia la figura de Fernan-
do VII, y añidió qu'í la situación 
q̂ue hemos presentado desde 1923 
a la fecha ha sido menos cruel, 
pero más tirana que en tiempos 
& aquél monarca. 
Dijo también que de aquella 
%oca viene la docilidad servil de 
los Tribunales. 
Presentó a Olózaga como un 
constante defensor de la supre-
m a del Poder civil . 
Recordó cómo la caída de la 
jma gobernadora fué en reali-
^ Por la firma del decreto 
« o facultades al Gobiernó y a 
8 gobernadores para nombrar 
raides y tenientes de alcalde. 
^Umo habían de pensar los 
ores d- aquélla disposición, 
C 1 T Ó el tr0QG a la Reina go-
nad^a, que negaría un tiem-
bralqUe l0S a1cücles serían non-
vos? por delegados gubernati-
dei'Ó:^,a consideraba que uno 
C o ^ · g1randes peli^ros de la 
lacio. n las c a r i l l a s de Pa-
S ^ T A C J O N K S D E L 
'^«AL B E R E N G U E R 
^ho, el Anoche, a las 
^re del Gobierno, des-
pués de asistir en el teatro Espa-
ña 1 a la conferencia del duque de 
i Spoleto, se reintegró a su despa-
! cho del ministerio del Ejército, 
donde recibió la visita del minis-
tro de Justicia señor Estrada, y al 
señor Núñez, que le hizo entrega 
de un lujoso ejemplar de la «Guía 
de B ítanzos», dedicada al general 
B jrengu^r y destinada a Améri-
A las djirz de la noche recibió a 
los periodistas, \ los que manifes-
tó que hoy se h ibn constituido 
la Iunt\ liquidadora de la Co-
misión del Motor y del Automó-
v i l , bajo la presidencia del subse-
cretario señor Beníu z de Lugo. 
En el acto de constituirse había 
recibido toda la documentación y 
material y se dispone a trabajar 
en su cometido con gran activi-
dad desde mañana mismo. 
Añadió que los reyes saldrán el 
lunes para Sevilla, y preguntado 
si con motivo de la jornada regia 
en la capital andaluza irá él tam-
bién allí, contestó que únicamen-
te hnrá dos viaies, los que para 
ganar tiempo realizará de noche, 
y permanecerá en Sevilla única-
mente unas cuantas horas. 
E l objeto de dichos viajes sSerá 
someter a la firma del rey algu-
nas disposiciones acordadas en el 
reciente Consejo de ministros. 
Por último el conde de X men 
se lamentó ante los periodistas 
del gran número de visitas que a 
diario recibe, lo que le impide de-
dicarse de lleno al estudio de los 
diversos problemas planteados, y 
anunció que se propone restringir 
las audiencias y al mismo tiempo 
dedicar los domingos al campo. 
ESPAÑA Y C H I L E 
Madrid, 12.—En el edificio de 
la Compañía Telefónica tuvo lu-
gar la inauguración del servicio 
telefónico entre España y Chile, 
bajo la presidencia del monarca. 
También asistieron el presiden-
te del Consejo, el ministro de Es-
tado, los directoies de Seguridad 
y Comunicaciones, gobernadorci-
v i l , alcalde, director de la Com-
pañía marqués de Urquijo, el di-
rector técnico señor Proctor y 
otras personalidades. 
E l salón, situado en el piso 13, 
se hallaba adornado con banderas 
de las repúblicas y los retratos de 
cada uno de los jefes de Estado. 
Asistieron también todos los pe-
riodistas que se encuentran en 
Madrid con motivo de la inaugu-
ración del Palacio de la Prensa y 
les comisionados de provincias. 
A las cinco y cuarto, Mr. Proc-
tor estableció la comunicación 
con Chile, y al aparato el presi-
dente de la república general Ibá-
ñez, el rey de España le dirigió 
un cordial saludo, al que contestó 
a^uél e'n idénticos términos. 
A continuación, entre Beren-
guer y el ministro de Interior chi-
leno se cambiaron discursos, y 
después otros, entre nuestro mi 
nistro de Estado y el embajador 
en Chile. 
Seguidamente el rey habló con 
el capitán del vaporinglés «O ym-
pie», que se halla navegando. 
E N P A L A C I O 
Madrid, 12.—Estuvo en- Palacio 
el señor Esteban Collantes. 
No oudo ver a su maj ^stad por 
kallarse el rey ausente. 
U N OBSEQUIO A L R E Y 
Y A B E R E N G U E R 
Madrid, 12. —A las diez y me-
dia se congregaron en la Cámara 
regia varios generales, oficiales 
mayores y oficiales menores.del 
Cuerpo de Alabarderos. 
'Entregiren al rey y al general 
Berenguer las insignias de coro-
nel honorario del Cuerpo, consis 
tentes en Una miniatura de bastón 
para prender como alfiler en el 
uniforme. 
E L PRESIDENTE 
E N P A L A C I O 
Madrid, 12.-Esta mañana lle-
gó a Palacio el jefe del Gobierno 
para la firma. 
'Como el monarca tenía que sa-
lir con los periodistas americanos 
a la Ciudad Universitaria, el jefe 
del Gobierno dejó la firma para 
que su maj jstad la despachase a 
su regreso. 
Don Alfonso abandonó el A^á-
zar a las once de la mañana diri-
giéndose a la Moncloa. 
POR L A REINA DE 
SUECIA 
Madrid, 12. - En la capilla de la 
Embajada de Suecia se dijo una 
misa en sufragio del alma de la 
reina de Suecia. 
Asistieron el infante don Fer-
nando en representación del rey, 
el ministro de Estado y varios 
otros personajes. 
E L I N F A N T E l»ON JAI-
M ^ : EN E L COLEGIO 
D E SORDOMUDOS 
Madrid, 12.—A medio día el in-
fante don Jaime estuvo en el cole-
gio de Sordomudos para tomar 
posesión de la presidencia del 
Patronato. 
Le dió posesión el ministro de 
Instrucción Pública. 
Después del acto, al que concu 
rrieron significadas personas, su 
alteza visitó todas las dependen-
cias del Colegio. 
A M P L I A C I O N D E L A 
AMNISTÍA 
Madrid, 12.—Se asegura que en 
breve se someterá a la firma un 
decreto de ampliación de amnistía 
para delitos políticos. 
DE ECONOMÍA 
Madrid, 12.—El ministro de 
Economí i anuncici un decreto a la 
firma sobre el problema de la 
producción y crisis de la seda. 
También dijo que estaban pen-
dientes de resolución los proble-
mas del aceite y los vinos. 
U N A COMISION DE CU-
C A L O N VISITA A L MI-
; NISTRO DE F O M E N T O 
I Madrid, 12.—Una comisión de 
1 Cucalón, en representación de 28 
pu-blfS, estuvo en el ministerio 
|de Fomento para pedir al mínis-
' tro qu·1 fuese emplazada una esta-
jción ferroviaria en el pueblo arri-
ba nombrado. 
E N DEFENSA DE L A 
PRODUCCION S E D E R A 
Madrid, 12.-HA manifestado el 
ministro de Economía que se ha-
bían dictado reglas en defensa de 
la producción sedera. 
. Las disposiciones dictadas se 
proponen contener la crisis por 
que atraviesa la fuente de ingre-
sos que esa industria representa. 
V A R I A S COMISIONES VI-
SITAN A L G E N E R A L 
B E R E N G U E R 
Madrid, 12.—Una comisión de 
Tarragona estuvo hoy en la Pre-
sidencia hablando con el conde 
eje Xme i . . 
También recibió a una comi-
sión del Ferrol que fué a hablarle 
de la crisis del trabajo y a agra-
decerle que por el Gobierno se 
hubisse acordado la suspensión 
de la Constructora Naval hasta la 
debida resolución. 
E L MINISTRO D E JUSTI-
. CIA A M A L A G A 
Madrid, 12.—El martes próxi-
mo saldrá para Málaga el minis-
tro don José Entrada para presi 
dir una procesión de Semana San-
ta. 
B A R C E L O N A 
U N ARTICULO DE M A C I A 
Barcelona, 12.—«La Publicitat» 
publica un artículo del señor Ma-
cià en el que éste dice a «Veu de 
Catalunya» que está enterado de 
las gestiones que realiza la Liga 
regionalista para que no se le 
comprenda en la ampliación de la 
amnistía. 
E l señor Maciá hace en ese ar-
tículo una defensa de sus ideas 
extremistas. 
Dice que si se le concede la 
amnistía fijará su residencia en 
Barcelona. 
De Provincias 
E L «CONDE ZÈPPELIN» 
Sevilla, 12.—Se realizan las 
obras precisas para el amarre del 
dirigible «Griíf Zippelín», que ha 
de iniciar en aquella capital su 
nuevo vuelo a América. 
El «Graf Zeppelía» llegará a 
Sevilla el lunes próximo. 
Aún no está dispuesto el poste 
de amarre. 
La operación tropieza con difi-
cultades, y los técnicos están es-
tudiando con todo interés para 
evitar los riesgos que la operación 
lleva en sí. 
E l poste, de unos treinta metros 
de altura, tiene un cable con un 
gancho. 
A l entrar el «Graf Zèppelin» en 
el cambo arroja otro cable, y una 
vez enganchado con una cabría se 
va cobrando hasta retener la aero-
nave. 
En este primer descenso del 
«Graf Zèppelin» en Eipaña, el c i -
ble será cogido por soldador, que 
aguantarán. 
La operación no estará exenta 
de dificultades y hasta de riesgo, 
sobre todo si hay viento fuerte. 
De la misma manera que se va 
a hacer ahora en Sevilla, fué rete-
nido el dirigible en el campo de 
Cuer Pierrefou, cerca de To.lón, 
en su último viaje. 
Han llegado a Sevilla, 50 hom-
bres del regimiento de Aerosta-
ción, al mando del teniente Gar-
cía Laurel. 
E l regimiento de Z ipadores, de 
guarnición en Sevilla, completa-
rá el resto de la dotación que se 
estima precisa para retener el di-
rigible, y que SÍ calcula en uno 
150 hombres. 
Antes de marchar a América 
cl «Graf Zèppelin» llevará a ca-
bo un vuelo de prueba. 
E l vuelo definitivo a América 
lo emprenderá desde Sevilla en la 
primera quincena de mayo. 
Entre los vivjeros españoles 
irán, además del doctor Mejíasy 
el fotógrafo Alfonso, como diji-




Nuevamente se advierte a los 
Patronatos de fundaciones de la 
Beneficencia particular que no 
han remitido a la Junta de esta 
provincia las cuentas correspon-
dientes al año de 1929, lo hagan 
dentro del término de cinco días 
para evitar que sean multados. 
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D E L A ACCION CATOLICA E N JSL MÜNDO 
LAS CONFERENCIAS DEL CAR 
DEN AL PRIMADO 
inferiores de la 
por una triste 
Con el de ayer dieron fin es-
tos discursos sobre temas reli-
giosos que de año en ano seña-
lan a modo de columna baromé-
írica la religiosidad de las clases 
populares de la imperial ciudad. 
Cada uno de los tres ciclos de 
conferencias, tuvo nombre espe-
cífico, que en la síntesis del epí-
grafe, recogía lo esencial de las 
cuestiones tratadas. «Horas de 
íuz» primero, porque los temas 
efectivamente exclarecieron inte-
ligencias e incendiaron almas; 
^Horas de Cielo» el segundo, 
dónde ía düióe qüíeíud del paraí-
so, que Dios prepara a quienes 
creen, practican y aman, con-
trastaba dura y acerbamente con 
los desasosiegos c incertidum-
drcs de la felicidad terrena, «Ho-
ras de Paz» el que hoy termina, 
de conformidad con el lema 
pontificio y de acuerdo con los 
objetivos predominantes que fue-
ron la Iglesia y la Providencia, 
sociedad, antes 
paradoja suele 
darse el caso, de que los vem-
dos en otras ciencias, andan ca-
si en ayunas de la principal. 
¿Cómo se articulan tantos ele-
mentos dispares a fin de que 
den la resultante de adoctrina-
miento y conducta? El pulpito 
sagrado no es la tribuna de un 
Delicado empeño el de armo-
nizar eñ la inteligencia y en el 
corazón, lo misterioso de pro-
blemas que exceden los límites 
de la capacidad humana con los Ateneo, pero tampoto el hombre 
motivos que ostenten su razona- de hoy, sea cualquiera su jerar-
ble credibilidad. El contenido qqfa social o intelectual, suele 
docirinal de las instrucciones; la sentirse atraído hacia el elevado 
Iglesia, una, necesaria, santa e misterios que envolviendo su 
infalible; el de las conferencias; prosa en los deslumbrantes res-
Jos inefables y maravillosos as-' plandores de! misterio, discurre 
pecios del cuidado providencia! i ̂ njr¿ exquisiteces ó sutilezas 
de Dios que en sus do§ manifes- teológicas y menos aún por 
taciones, física y moral, gravita jdesgracia, al orador ascético 
cónsíaníe sobré las criaíuras sin I que edil ¿níereza y ceñuda s^ 
menoscabo de la libertad para veridad fustiga los vidOS y ame-
no suprimir el mérito. Antes nô  naza a los pecadores con eter-
era tan riecésario este linaje de. nos castigos. La blandura indi-
tratamientos en las cuestiones vidual y colectiva^ no se aviene 
de índole religiosa, porque el con la üfta ni con la otra orato-
pueblo se sabía de memoria el; ría Y no obstante la Iglesia, con 
catecismo cuyas enseñanzas en más razón y justicia cada día, 
10 dogmático y moral irascen- f muéstrase inflexible y categórica 
dían a la vida y a las obras. Hoy, en orcjcnar que desde la Cátedra 
estamos en pleno retroceso. An- de] Espíritu Santo, la religión se 
teriormeníe a la exposición del ̂ ^ j ^ g y divulgue, tal como 
A G E N C I A 
O F I C I A L 
F E R N A N D O D l A > 
Calatayud - Teléfono» 69 
C O C H E S y CAMIONES últimos modelos. QrQn 
Aguila patentada. 
de piezas, Coches y camiones usados, bien 
darán baratos, Talíer de herrumientas agrícoias^erj 
Cotizaciones de Bolsa 
Éféctos públicos 
Interior 4 por 100 contado. 
Exterior 4 por 100.. . . . . 
Amortizable 5 por 100,1920 
> 5 por 100,1926 
> 5 por 100,1927 
> 5 por 100,1928 
» 5 por 100, 1927 
libre. . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928 
» 4 por 100, 1928, 
» 4 Va Por 100 
1928 
> 4 por 100, 1908 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
» 4 xl2 por 100. . 
I o 
i 
j=\ i qui 
llex 
C a s a d é M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, E L E G A N C I A , L U J O 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
n 
es, s in añadido de circunlo-
quios ni atenuaciones, con pre-, Acciones 
ío de hacerla más aciraíiva. I Banco-dé España 
Y he aquí la clave de la predi- | Banco Hispano Americano 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
! 
i 
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T E R U E L 
cación cardenalicia: haber dado i 
I con el secreto de la coordinación j A 
de un razonar radiante, que. , ordinarias. 
'alumbrando la inteligencia con Telefónicas preferentes 
luminosos destellos, llegue aj » ordinarias. 
1 convertir la füosofía en pedestal Paróleos 
de la fe, ante el cual no pueden 
menos de humillarse en dulce y 
gozoso rendimiento corazón y 
cerebro, para que hechos y pa-
labras se impregnen y penetren 
de la savia del catolicismo Este 
feliz resultado lo hemos visto en 
Toledo. La floración d? la se-
milla iba creciendo cada noche 
remansos de bienestar y raposo. 
Es difícil clasificar la oratoria 
del Cardenal Segura, pues si 
bien es cierto, que de ordinario 
dogma y primero que mover los 
corazones a la práctica de la 
virtud, se hace preciso demos-
trar la solidez de los cimientos 





Cédulas Hipotecarias 4 p i 
100 . 
Il.id. 5por 100 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 '/2 Por 100 a medida que el sol y las aguas | Id id id id 6 por 100 
fecundaban ti surco. 
En la mañana de 
evangélicas encuadradas en so 
briedad verbal; no lo es menos 
que en las conferencias ahora 
pronunciadas, el vuelo df la for-
ma muchas veces caminaba rá-
pido, ascendiendo a compás del 
espíritu, de suerte que ideas, pa-
labras y ademanes, juntándose 
en sublime enlace, producían la 
honda e inexpresable emoción 
de la verdad y del bien, mani-
festada y sentida por «el verón 
bueno y en el decir perito.» Fren-
te por frente del auditorio tan 
heterogéneo como numeroso, 
que todas las noches colmaba 
los dilatados espacios del cruce-
ro, presbiterio y coro advertíase 
vencida la difícil facilidad de la 
adaptación, resaltando además 
una lección ejemplarísima, que 
la predicación contemporánea 
debe ser esencialmente catequís-
tica y que el pueblo la escucha;1 
no sólo con respetuosa atención, 
sino con avidez creciente. 
Cristo. Sólo así, pueden con-
quistarse c i e r t o s auditorios, 
Cuando parece o lo son, en efec-
to, más ilustrados, urge más la 
explicación documentada y fir-
me, ya que la ignorancia en 
punto a religión, no llene exclu-
sivamente asiento en los planos 
a mañana oe ayer se re-! 
cogió la cosecha. Miles de ca-; 
balleros abrieron de paren par j 
sus l̂mas y Cristo entró en j 
ellas como padre y Señor. 
J. POLO BENITO. 
P É R D I D A 
De uníi pulsera-esclava, oro; 
con p.laquita en la que aparece 
grabiido un nombre y una fecha. 
Se gratificará espléndidamente a 
quien la presente en esta Admi-
nistración. 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 










































t W tener QÜe-án***íT 
dueüo, se 
suizas cubiertas de 8 à l m acas 
rmaiendo bastante. ? ra v^s' 
y tratar, con su dueko en 38 
Puebla de Valverde La 
Ibáñcz. dlverae» loaquin 
PAN BOMBON 
S a b r o s a , excfüKsiío^ nutritiva, 
SIRVALO EN: SU MESA 
Homo de L e a n d r o Torrea 
Santa Cristina,, 24. Teruel 
E C O S 
T A ti R I Ñ O S 
En las tres plaz is de Madrid 
h;-iy mañana festejo taumo. 
En la grande, Aldeano, Perete 
y Félix Rodrígu z II lidiarán no-
villos de Casimira Fernández. 
En Vista Alegre, Lagartito, Ju-
lio Mendoza v el negro Faculta-
des (de Lima) despaclmán reses 
de Domingo Polo. 
Y en Tetuán socorrerá ganado 
de Antonio Léanos para Noain» 
Cecilio Barral y Rebujina. 




A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - Ufeeras 
Cura radical ?M OPE-RAClpN » 
dolor. Procedimiento español po» 
pió y único. Sin Esclerosis. 
D o c t o r J a ime Ledesma 
Especialista del Hospital Vidona 
Eugenia en Enfermedad s de lí 
Piel, Venéreo y Sifiles 
Consulta de once a una 
A ^ o M e . e n t r ^ Z A R A G O ^ , 
Comisaría de 
Vigilancia 
H a s i d o d 3 S > r . « 
el agente de V i g i l a d 
Antón, afecto a 
que en la actuatidaí . ^ Ba»e 
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E x a m e n f i l o s ó f i c o ^ d e u n p e r e g r i n o s u c e s o 
e l e e s t o s t i e m p o s 
3 a Bar ^ 
ncia ^ ^ J ç s e 
ta r ^t iH3- ' 
( C o n t i n u a c i ó n ) |;;.; 
^ s t a a q u í la e l a c i ó n remitÍT 
r el señor marqués de Val -
a. ¡a eüal poco después fué 
nfirniâ a en un iodo por don 
^er0, Caballero del Hábito 
'^Santiago, vecino del lugar 
¿eGajano, distante de Lié .ga -
jescosa de rnedia legua, en res-
êsta a su yern^ don Diego An-
tonio de la Gándara Velardc, re • 
sideiile en esta ciudad, que tam-
bién me hizo el favor de sol ci-
tarel informe de aquel C a b a l l é -
ÍO el cual en su carta afirma 
¿ e r tenido algunas veces en 
•pm*¿; y dado de c^niér al su-
jcío'de¿fa Üísíóríá. As í me la 
confirmó todo otro Caballero 
limado don Pedro Dionisio dé? 
jbalcava, -natural del lugar de 
^ares, .próximo a Liérganes , 
que íáfiMen frató muy de ingen-
io a nuestro nadante; y a éste , 
m orden a la Circunstancia de 
escamas, debí la índívidua-
£ión, de que cuando l legó a 
•liérganes, tenía algunas sobre 
ckspinazo, y como una cinta 
de ete desde la nuez al esto-
mago, pero a poco tiempo se le 
cayeron. Don Gaspar de la Ri-
ba dice en su relación, que en 
algunas partes del cuerpo tenía 
elcuíis áspero al modo de lija. 
Con estas dos úííimas adveríen-
íiasse concilia el aparente en-
«uenfro de las .noticias en orden 
ps escamas. Los que le vie-
ron en su arribo a Santander, 
•̂eron afirmar con verdad 
Jue las lenía.. porque de hecho 
laŝ níü entonces, y los que le 
!|eron después afirmaron tam-
^ con verdad, que no las te 
^ Porque ya se le habían caí-
También algunos equivoca-
1 cutis asPero de algunas 
f ^ i 0 S 0 caso ^ 
^ a algunas curiosas du \ 
%Ireflexioncs»cn €Uya con-
%rn,aunque ,a princiPai: 
k\ tjp..̂ ' ^ fundaremos en ; 
H i í r 0 ' e n Parte a Ia ma^-
Sar 30 pasado' Por no 
^resn0Srnucho en él . le hc-
^A, .Servado para formar so-
d,st^o discurso. 
S derai^:mees cosa lasti-
^ p4 nuestro nadante hom-
a,es« el uso d£ Ja razón . 
no s ó l o mirándolo como fd*ttí* 
dad suya, mas también co .nó 
pérdida nuestra, y de todos los 
curiosos; pues si este hombre 
hubiese conservado el juicio, y 
con éí la memoria, ¡cuantas no-
ticias en parte útiles, y en parte 
especiosas, pos daría, como fru-
to de sus marítimas peregrina-
cionesl [Cuántas cosas-ignora-
das hasta ahora de todos los 
naturalistas, pertenecientes a la 
errante república de los peces, 
podríamos saber por el! E l solo 
podía haber exactamente averi-
guado su forma de criar, su mo-
do de vivir, sus pastos, sus 
transmigraciones, y las guerras, 
o alianzas de especies dist inías. 
iQué bien explorados tendría los 
Iççbos de varios mares? o c é a n o 
nuevo dentro del tilísrtlò o c é a -
no, y fondo sin sitélo, í-éspécíò 
de innurtléfables eSpéculacionéS 
filosóficas, yd piór fas plantds, 
que en él nacen, y é por las ma-
terias qué en él se juntan, ya 
por las inmutaciones que en él 
reciben, ya por las fuentes y ríos 
que en él brotan, ya pr>r las ca-
vernas que red cn las mismas 
aguas marítimas, para transpor-
tarlas a lugares dist intísimos, ya 
por otras mil c o s a s ¡ Pero lo que 
más de cerca pica la curiosidad 
filosófica, y lo que solo por el 
mismo hombre podía saberse, 
son algunas circunstancias del 
mismo hecho; como se acomo-
dó este hombre tan repentina-
mente a un género de \ ida en 
todo tan diverso del que en tie-
rra había tenido; como se ali-
mentaba en el mar; si dormía al-
gunos intervalos; hasta cuanto 
tiempo sufría la falta de respira-
ción; como se evadía de la vo-
racidad de algunas bestias ma i 
i 
riñas, etc. 
Si tuv iésemos alguna seña 
positiva de que el caso había si- j 
do milagroso; por un camino, i 
aunque no muy real, muy trilla-' 
do, evadir íamos todas estas di-
ficultades. Recurrir cn los emba-
razos de la Filosofía al extraor-
dinario poder de la Deidad, es 
hacer lo que Alejandro, cortar 
con el acero el nudo, que no 
puede desatar el discurso. La 
voz que corrió por E s p a ñ a , de 
que la infelicidad del pobre 
Francisco, provino de una mal-
dición de su madre, justificaría 
dicho recurso, si fuese verdade-
ra. Pero aquella voz fué hija de 
la ignorancia de los límites, has -
fd donde puede extenderse la 
Naturaleza, y del común prurito 
de tocar a milagro en todo ex-
traordinario acontecimiento. To-
das las relaciones fidedignas 
que con mi diligencia y la de 
mis amigos he adquirido, están 
conformes en que no hubo tal 
maldición ni otra circunstancia 
alguna por donde pueda cole-
girse que sal ió de los términos 
de natural el suceso. 
A la verdad las Historias (en 
cuanto yo he leído) no nos ofre-
cen caso parecido al nuestro, 
exceptuando uno solo, y aun 
ese no lo es sino en parte. . Este 
es el de aquel siciliano, llamado 
vulgarmentJ d? ¡95 suyos P e f ç ç 
C o l à (esto é§ f¿\ P e z Ni 'éólád) 
de c|uieri dimos noticia jidáájéra 
en el Tdmoi quinto, discurso 6, 
número 7, y átrota daremos m á s 
cumplida relaciárf por hacer tan-
to a nuestro propósito . 
Este N i c o l a o , nacido de pa-
dres humildes en la ciudad de 
Galania, por inclinación se dió 
mucho desde niño al ejercicio 
de nadar. El ejercicio le mostró , 
y al mismo tiempo aumentó la 
nativa habilidad que tenía para 
él; y la habilidad e inclinación j 
a c o m p a ñ a d a s de la pobreza, fá-
cilmente le indujeron a buscar en 
las aguas arbitrio para vivir. 
Hallóle en la pesca de ostras, y 
de coral. Continuando en esta; 
especie de grangería, se habituó 
tanto a la agua, que ya vivía al-
go violento en la tierra. Domes-j 
ticado con aquel feroz elemento, • 
igualmente se recreaba en sus 
serenidades, q u e despreciaba ¡ 
sus favores. Con la misma 
bertad navegaba el mar inquie-j 
to que tranquilo. Apenas pez al-
guno c on m á s osadía penetraba ; 
sus profundos senos, o con m á s 
celeridad corría sus espaciosas 
c a m p a ñ a s . Deidad del pié lago 
le creería la gentílica supersti-
c ión. Lo que al principio fué so-
lo deleite, l legó a ser necesidad. | 
E l día que no entraba e n el! 
agua, sentía tal angustia, tal fa-
tiga en el pecho, que no podía 
sosegar. Serv ía frecuentemente 
d e correo marítimo d e unos 
puertos a otros, o del continente 
a las islas, haciendo necesario, 
cuando el mar estaba tan proce-
loso, que no se atrevían con; él 
los marineros. Su cont inuación 
en cruzar iodos aquellos ma-es 
ler hizo conocido por cuantos 
por profesión ejercitaban lá náu^ 
tica sobre las costas de Sicilia, 
y dé N á p o l e s . No se contentaba 
con las orillas; comunmente se 
engolfaba en mucha altura, don-
de :íal vez pagaba días enteros. 
Cuando veía transitar algún ba-
jél aunque fuere a larga dis-
tancia, con ve loc í s imo curso, se 
arrojaba en su seguimiento, has-
ta abordarle; entraba cn él, co-
mía, y bebía lo que le daban; 
ofrecíase humana, y cortesana-
mente a llevar noticias de los 
navegantes a cualesquiera puer-
to, y lo ejecutatía con puntuali-
dad. De allí partía a diferentes 
orillas a noticiar, en u ia a los 
padres, en pira a la mujer ç hi-
•> - .... * • • •• —1 • — 
jòS, en oirá à loé amigos, en 
otra a lós dependientes de é s t ^ 
de acjuel y del otro navegat i íe , 
todo lo que é s t o s le encargaban. 
Conducía asimismo cualesquie-
ra cartas, para lo cual, andaba 
prevenido con una bolsa de cue 
ro bien guarnecida, y ajustada, 
para que no se mojasen. 
Así vivía este racional anfibio, i 
hasta que su desdicha le hizo 
víctima de Neptuno, a quien 
adoraba. E l Rey Federico de 
N á p o l e s . y Sicilia, o por hacer 
una prueba relevante de la ex-
traña habilidad de Nicolao, o 
por una curiosidad filosófica de | 
saber la disposic ión del suelo \ 
del mar, en el sitio donde está 
aquel violentísimo remolino de , 
las ag .'as, a quien la antigüedad | 
l lamó Charybdis, situado cerca | 
del cabo de Faro; le mandó ba-j 
jar a aquella cavernosa profun-! 
didad. Dificultando Nicolao la 
ejecución, como quien conoc ía \ 
el monstruoso tamaño del iies-1 
go, arrojó el Pey en el sitio una 
copa de oro, diciéndole que era 
suya, como la sacase de aquel 
abismo. La codicia excitó la au -1 
dacia. -Arrojóse a la horrorosa 
profundidad, de donde después 
de pasados cerca de tres cuar-
tos de hora (que todo ese tiem-
po fué menester para buscar la 
copa en el marítimo laberinto) 
sa l ió arriba con ella en la mano. 
Informó al Rey de la d i spos ic ión 
de aquellas cavernas y de varios 
monstruos acuátiles, que se ani-
daban en ellas; en que acaso 
excedería algo de la verdad, es-
tando cierto de que ningún tes-
tígsode vista le había de conven-
cer de la mentira. O fuese que el 
Rey desease relación más indi-
vidual de todas las particulari-
dades, o que Federico fuese uno 
de los muchos Príncipes, que 
fastidiados ya de los placeres 
comunes, solo encuentran lison-
ja sensible al gusto, cuando la 
habilidad del que los divierte 
viene sazonada con su peligro, 
procuró empeñar a Nicolao a 
nuevo examen; y hallándole tnu-
cho m á s resistente que a la pri-
mera vez, porque había palpado 
la enormidad del riesgo, aun 
mucho mayor del que antes ha-
bía concebido, no solo arrojó al 
agua otra copa de oro, mas lártt-' 
bién le mosfró una bolsa llena 
de monedas del mismo metal, 
asegurándole que si recobraba 
la segunda copa, sería dueño de 
c'la y del bol§ll!9 La desoreje-
nada áñsiá del oró, qüé párá 
tantos mortales ha sido fatal, lo 
fué también para el pobre Nico-
lao. Resuelto se tiró a la segun-
da presa; pero fué para no vol-
ver jamás , ni muerto ni vivo. 
Muerte y sepultura encontró en 
una de aquellas intrincadas ca-
vernas; quedando dudoso si se 
metió incautamente en alguna 
estrechez donde no pudo mane-
jarse, o si, habiendo penetrado 
e n a l g ú n e n r e d o s o s e n o , no acer-
tó coi? la salida, o si en fin fué 
apretado por alguna de las bes-
tias marinas, que él mismo ha-
bía dicho habitaban aquellas 
grutas. 
Este suceso concuerda con el 
nuestro en mucho de o que este 
tiene de admirable, aunque no 
en todo. En uno y en otro se vé 
una violentísima pasión por la 
vida acuátil, una fuerza, y habi-
lidad extraordinaria para el ejer-
cicio del naio; y en fin la natu-
ral maravilla de pasar muchas 
horas sin el uso de la respira-
c ión . En nuestro caso se añade 
probablemente la falta del sue-
ñ'N y ciertamente la privación 
ncio. Discurriremos sobre 
11 stos capítulos. 
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Continuación de la 1.a plana 
ros,—el cuarto está ausente,—don 
José Borrajo pide la palabra para 
recordar que en la sesióa anterior 
se acordó por unanimidad, a pro-
puesta de la minoría republicana 
que él representa, solicitar del 
Gobierno que las tenencias de 
Alcaldía fueran asignadas por la 
Corporación; así ha sido y de ello 
está satisfecha dicha minoría. 
Pero como también se acordó 
pedir que el alcalde debía ser 
nombrado por el Ayuntamiento 
porque en caso contrario no pare-
ce sino que ha de ser alcalde del 
Gobierno y no del pueblo, apar-
tando a un lado la honorabilidad 
y amistad que le une con la per 
sona designada, protesta de que 
dicho nombramiento no haya si-
do hecho por elección popular. 
L a minoría republicana, cre-
yendo que no tienen la autoridad 
suficiente para ello, no figura en 
la Permanente y aunque el señor 
Borrajo no puede en este momen • 
to hacer más decoraciones, ter-
mina diciendo que en administra-
ción ayudarán con entusiasmo y 
como buenos turolenses a la mar-
cha de la hacienda municipal. 
E l señor Rivera después de 
preguntar si hay algún señor con-
cejal qne desee hacer uso de la pa-
bra, contesta al señor Borrajo di-
ciendo que como su discurso tie-
ne dos frases: política y adminis-
trativa, recoge la segunda que es 
lo que él desea y no hace obser-
vación alguna al asunto político 
por creerlo digno de respeto. 
Y acordando pase a informe de 
Secretaría la dimisión del edil 
don Constantino Garzarán, se lle-
vanta la sesión. 
D I P U T A C I O N 
SESIÓN E X T R A O R D I N A R I A 
POSESIÓN D E P R E S I D E N T E 
Y V I C E P R E S I D E N T E 
Esta tard'e, a las cuatro, y bajo 
la presidencia del gobernador ci-
v i l señor García Guerrero y con 
asistencia de los diputados seño-
res Feced, Vicente, Monforte, 
Marina, González, Julián, Asen-
sio (don |.), Y García celebró se-
sión extraordinaria, y con carác-
ter de urgencia, la Diputación 
provincial. 1 
Abierta la sesión porlapresi- | 
denciay leída el actade la anterior 1 
ten la por la Permanente (cuya 
reseña publicamos oportunamen-1 
te), y una vez aprobada, se dió 
lectura por el señor secretario del 
01 den del día, que era la toma de 
posesión del nuevo presidente y 
vicepresidente de la Corporación, 
cargos recaídos por nombramien-
to del Gobierno de S. M . en los 
señores don Jesús Marina y don 
a él le hubiera complacido más 
haber sido por elección de sus 
compañeros. 
Afuma su adhesión a la Monar-
quía, da gracias al gobernador, 
reitera nuevamente la corpora-
ción de los diputados, recoge las 
manifestaciones del gobernador 
sobre la labor a realizar por la 
Diputación, especialmente j: or la 
beneficencia, recuerda que la D i -
putación en otros tiempos era mo-
delo entre las de provincias, dice 
que pondrá toda su buena volun-
tad en el desempeño de sus fun-
ciones, y, aspira, a que el señor 
García Guerrero, al considerarle 
como turolense, pueda inscribirse 
su nombre entre los hijos ilustres 
de Teruel, pues si los propósitos 
se cumplen será proclamado así 
con enorgullecedora nobleza. 
Termina el señor Marina ha-
ciendo suyas las frases de' señor 
gobernador dedicadas al Sr. F^-
ced (acordándose así en acta) Y , 
da la bienvenida a lseñor Julián, 
en su cargo de vicepresidente al 
que elogia como se merece. 
Don Pedro Feced, que ha veni-
do desempeñando la presidencia 
hasta ahora, da las gracias por 
las frases a él dedicadas y el voto 
de agradecimiento a su favor que 
Teruel necesita muchas cosas y hácese constar en acta; se ofrece 
estas—como ya esbozó en la se- en nombre de todos, y en el suyo 
sión del Ayuntamiento-tendrán la propio, para trabajar en el orden 
ayuda del Gobierno que represen- administrativo y de progreso en 
ta y la suya, por considerarse ya pro de la provincia—y fuera de la 
como un turolense más. j casa también, pero como liberal, 
«Desearía — dice—que cuando | para hacer una España grande-
las necesidades de la vida nos se 
Esta mañana, momentos antes 
de que cesara en la Alcaldía, 
hemos tenido el gusto de cambiar 
un saludo con nuestro respetable 
y querido amigo don Florencio 
Lópe7. quien nos manifestó deja-
ba el cargo de alcalde muy satis 
fecho porque ni el pueblo ni la 
Prensa, a quienes está agradecidí-
simo, no le han dirigido la menor 
censura. 
U N B A U T I Z O 
En la iglesia parroquial de San 
Vicente y San Juan, de Valencia, 
fué bautizada el domingo último 
una preciosa niña de los señores 
de Torán (don Manuel). 
L a neòfita fué apadrinada por 
don José Torán de la Rad, y se le 
impuso el nombre de Sara María 
del Consuelo. 
Administró las aguas bautisma-
les el señor deán de Teruel. 
A la fiesta asistió numerosa y 
selecta concurrencia. 
En casa de los padres se obse-
quió a los invitados con un exqui-
to clunch». 
Los señores de Torán han reci-
bido muchas felicitaciones con tan 
fausto motivo. 
Se encuentra aWr 
su . enfermedad l l , ! i ,0ra(}Me 
Catalina Martínez ^ 
del señor presidente de i ^ 
tación don Jesús M J ! l a D esPos* . Marinar DipQ 
— Anoche rep-rpcA 
iefe de Negocfado ^ ^ * 
de Instrucción Públ^- ^lmste^ 
U n o s 
don 
L e t r a s d e l u t o 
lo^quín Julián. 
E l señor gobernador, antes de 
dar posesión a los nombrados, sa-
luda a la Corporación, felicita a 
los señores Marina y Julián, rue-
ga a todos su cooperación para la 
defensa de los intereses provin-
ciales y excita a que pongan su i 
mayor atención en las muchas; 
cuestiones que incumben a la Di-1 
putación, en especial a la de be-
neficencia. 
E l señor gobernador, en el cur-
so de su peroración, diçe que es-
pera que el entusiasmo y patrio-
tismo de todos y las cualidades y 
juventud del presidente y vice-
presidente de la Diputación harán 
que se varíe el concepto de hu-
milde que tierie nuestra capital y 
provincia y llegue a formar parte 
en la avanzada de las principales 
poblaciones españolas a la que 
tiene derecho por su suelo y por 
sus hombres. 
pare, pueda decir a los diputados: 
habéis cumplido con vuestro de-
ber, y, yo también lo he cum-
plido.» 
Da las gracias al señor Feced 
(don Pedro), y ruega se haga 
constar en acta, por la fidelidad y 
competencia con qne ha venido 
desempeñando el cargo de presi-
dente, como diputado de más 
edad, desde el arribo al Poder de 
este Gobierno. 
Reitera nuevamente el saludo 
a la Corporación, a la provincia 
y a la prensa, y termina dando 
posesión, con las|formalidades de 
rúbrica, a los señores Marina y 
íulián, de sus cargos de presiden-
te y vicepresidente. 
Don ]eírús Marina, al tomar po-
sesión, saluda al gobernador y a 
todos los diputados y, dice, que 
ha de agradecer en primer térmi-
no la confianza que en él ha de-
positado el Gobierno de Su Ma-
jestad y después desea recabar la 
adhesióa de todos sus compañe-
ros, pues sin esta, no estará en la 
presidencia. 
E l señor Marina, contrario a la 
Dictadura, ha aceptado el cargo, 
por que este Gobierno va hacia la 
normalidad constitucional y, se-1 
ría como español, como ciudada-
no y como turolense, no darle, 
dentro de la modesta esfera de J 
cado uno, las facilidades' que ne-' ; 
¿esita una cobardía. Siente, sin • 
embargo, que l^s, circunstancias 5 
actuales le hayan puesto en acep-1 S 
tar el cargo por Real orden, pues ^ 
y felicita a los nuevos presidente 
y vicepresidente, dedicando un 
saludo al señor gobernador. 
E l vicepresidente don Joaquín 
Julián, hace uso de la palabra, 
con la venia de la Presidencia, y 
dice que ceptó el nombramiento 
por ser diputado provincial antes 
del año 1923 y por venir refren-
dado por un Gobierno que llegó 
para pacificar los espíritus y res-
tablecer los derechos ciudadanos. 
No aspira a otra cosa que a traba-
jar, dentro de su modestia, por 
Teruel y su provincia, que ha» 
ciéndjlo noblemente es laborar 
por España, 
Agradece al señor gobernador 
el nombramiento y las palabras 
de encomio a él dedicadas, saluda 
a sus compañeros y les ruega su 
cooperación para el mejor des-
envolvimiento de su cometido. 
E l señor gobernador, previas 
breves palabras de ofrecimiento y 
salutación, levanta la sesióa a las 
cinco menos veinte. 
Hubo escaso público. 
Con motivo de haberse cumpli-
tóbal Estevan. "1Ca doa 
- Regresó de Calatayucj e í ^ 
gado don Gregorio V i l a t à a ^ 
~ Saludamos al farmacèutic Jaime Galindo. 
- p r u n o s díasan,ldo, 
sus familias han marchado a c ' 
mocha las bllas s e j ^ ^ 
Fuertes y Alejandro Alrruzán 
de ^ N o r m a l doñ. P r i m -
- L1 eraron de 
sincera 
estimación y pésame. 
Reciban también los familiares 
del finado la reiteración del nues-




G u a r d i a c i v i l 
Ha sido ascendido a teniente 
(E. R.) don Angel Gómez G i l , de 
esta Comandancia. 
Celadas el se^. 
1 taño don Bernardino Pérf ? v,-
do el primer aniversario de la1 ro y don Juan Manuel B'ed. T 
muerte de don Germán Giménez pez 
Llorca (q. e. p d.) y de los actos j _ Se hMla m . 
p.adosos en safrag.o de su almajñora doña A J n c J ^ 
celebrados el m.ércole., la vmda posa de don ^ ^ * 
don, Mana de la Concepción Ba-1 Lo celebramos g 
yo y sus hijos don Juan, don Ma- „ , . 
riano y doña Carmen,- estimados 1 ~ de ¿ara^oz, don M * 
cal ' .La^ula amigos nuestos, han recibido mu-¡ ' 
chis demostraciones de sincera ! ~ Ha salido oara Celia el médica 
don Vicente Iranzo. • 
— En el correo de anocb 
chó de viaje don César 
dondrt>. 
I — Llegó de Valencia el 
Hoy se efectuó, después de los' don Santos.Aícalá. 
funerales con gran concurrencia j ' 
en la iglesia parroquial de San 
Ahdtés, la conducción al Campo-
santo del cadáver de la bondado-
sa señora doña Amparo Torres 
Pérez (q. e. p. d.)f que murió san-
tamente en el día de ayer como 
ya anunciamos a nuestros lecto-
tores. 
Unimos nuestro más sentido pé-
same a los muchos que la familia 
doliente lleva recibidos, particu-
larmente los hermanos de la fina-
da don Restituto y don Primitivo, 
queridos amigos nuestros. 
E l acto de la conducción dió mo-
tivo a una expresiva manifesta-
ción de duelo. 
G 4 C e T í L L \ S 
A M A de 21 añ^s se ofrece para 
el pueblo de Cubla. Razón en el 
estanco de la calle de la Demo-
cracia. 
H A C i E N D A 
La «Gaceta» publica una Real 
orden disponiendo un plazo de 30 
días para que los Ayuntamientos 
y entidades particulares puedan 
informar acerca de la reforma 
pretendida relativa al peso e» ca-
nal de las carnes frescas. 
T O M A S G A S C O N (HIJO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
Coya. 12, l.0Iz 
Cuando el per; 
^chopa:fci 
sídente, en su ca. 
as Murallas, don 
coaio abogado, la 
labres recién ve 
j juzgar por las 




de iniciar nu^tras 
oijífúnrsist' í 
kmosysuvemen 
¡acia un g-ibinpti 
esde el despacho, 
a mural. 
LH reducida est 
|hora nos encoiitn 
uzde la calle a \ 
Értftna. Unas sitlí 
con libros. . A ver 
puerta se 
Juestm espalda cor 
peo. 
Hasta nosotros II 
fias, al̂ o borrosa 
pus clientes. Pe 
rfsnn, Nos interés 
Inc bítico, con su 
recogimiento i 
iitelosamente no-
Nte. Un mundo 
\% «Llévame a 
bíé los secretos y 
cultura> — form 
Ricamente — . t1 
finada por nesotn 
ŝ ura revela, 
js bibliotecas her 
^desagrado pon 
' Das duerme el 
||os padres. 
Qiénsabe-pens 
81 n̂tre estos 
Se halla vacante la plaza de re-
caudador municipal/ junto co" 
los cargos de depositario y ^e 
te, del pueblo de Blancas. 
ni 
J O S E M A E S T R E 
MATERIAL—ELÉCTRICO 
M A Y O R , 2 0 . MADRID 
GOBIEJNOCWL 
" ^ T A S VARIAR 
Se hizo cargo del 
provincia el se*orfl J L , cesM" don José García Gtterr ^ 
do el secretario seao 
que lo venia desempefi"1 
rinamente. .j 
" „ «; re»''6 Por este Gobierno Cill0p» 
alcalde de Monreal^ ^ 
Orà** 
^ Alecto amig 
enibargo. descon 
;asi- instintiva 
t,Dt!Va como ind 
^ m o s á - a n c 
L re Larousse, 
. 'y «o tuvin 
nes 
Para SU de la ^ 
Franco el .titu o ja 
radón de caba lera ^ ^ 6; 
del Mérito c i v i V c o n ^ 
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